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1 Cette  prospection inventaire  avait  trois  objectifs.  Le  premier  était  de  poursuivre  la
recherche sur le terrain d’ateliers de potiers modernes constituant la nébuleuse potière
Cox-Lomagne.  Parmi  les  nouveaux  sites,  surtout  repérées  dans  la  commune  de
Montgaillard, le hameau Gayri s’avère être le plus intéressant tant archéologiquement
qu’artistiquement. Il sera procédé en 2016 à une demande de sondage car il représente
bien les problématiques élaborées dans le cadre du PCR sur la céramique moderne, en
cours sous la direction de J.-M. Minovez.
2 Le deuxième objectif était de prospecter et échantillonner les anciennes carrières de
potiers lomagnols afin d’en analyser l’argile. Cette prospection a été réalisée grâce à
l’aide  de  N. Platel  (Iramat,  université  de  Bordeaux)  et  J.-P. Platel  (BRGM)  ainsi
qu’A. Guidon,  étudiant  en  thèse  en  archéométrie  à  l’université  de  Montréal  (dir.
B. Loewen) qui en effectuera les analyses.
3 Le  troisième  et  dernier  objectif  était  de  poursuivre  le  recensement  et  l’étude  des
artefacts recueillis lors des prospections menées sous la direction de L. Descamps et
A. Costes dans les années 2000 sur les villages concernés ainsi que lors de travaux par
des  habitants  de  la  commune  de  Montgaillard  qui  en  a  conservé  les  vestiges.  Un
premier inventaire, encore incomplet, a été dressé, et déposé auprès de la commune
ainsi qu’au SRA.
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